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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
SlP ll~ll[.N (~~ ~Q lJ All~1[l1Ell~ 
~IC ~ID l\'11[1\v]\[]E.N ~IC]IEl\\ilUE.N1[ 
GRADUATION OF JUNE SECTION 
CLASS OF 1940 
ISTC 
Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
June 3, 1940 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
November 29, f939 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
March 7, I 940 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SI XTY-THIRD ANNUA L 
COMMENCEMENT EXERCISES 
June 3, 1940 10:00 a.m. 
MEN'S GYMNASIUM 
PROGRAM 
Processional_ ____________ ____ ___ __________ __ ____ ___ ___ ____________ __ __ ____ ________________ ______ ___ College Band 
The Morning Hymn _________ ________ _____ ___ __ ___ ____ ________ ___ ___________ ______ _____ __ ___ ______ _ Haenschel 
Walter Rodby 
Invocation __ ___ ___ ________ ____ ______ _______ ___ __ __ __ __ ___ ______ ___ ____ Reverend Henry Leonard Weiss 
Address-"The Quality of Education" _____ __ ________ President Charles Edwin Friley 
Iowa State College 
Let All My Life Be Music ________ ________ __ _______________ __ _________ __ ______ ___ ____ _______ __ _________ Spross 
Lillian Knudsen 
Awa rding of Honors and Prizes 
Confe rring of Diplomas and Degrees ________ ________________________ ______ __ President Latham 
America ____ ______ ______ _____ ______ __ _________ ___________________ ___________ __________ Sung by the Audience 
Benediction _________ ___ ______ __ ___ __________ ______ ___ _______________ _ Reverend Henry Leona rd Weiss 
LISTS OF GRADUA T~S 
NOVEMBER, 1939, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 1939, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Marlys June Plaehn____________________________ ___________________________ ___ _________ __ _ ... ___ .Hudson 
Elsie Pauline Rankin ____ ____________________ _____ _ _ _____________ _________ __ . 
Mary Elizabeth Willits _________ ____________________________ ______________________ _ 
___ _ .. Tracy 
__ _ Union 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Agnes W. Bleeker ___________________ __ __ ____ __ ____ _____________ ____________________ _____ Steamboat Rock 
Ruh y R. Jones ________________ __________________________________ __ ______ .. ___________ __ __ ___________ Grand River 
Irene Ferne Shook _______ _________ ___________ _ _ ____ ________________________ ____ .. Clarksville 
Pauline L. V arce ________________ ______ _________________ ____ __ ____ __ _______ ___________ ___ .. ___ __ Bristow 
Helen C. Ward. _______________ ---------------------------------________ _ _ _ _ ____ Mechanicsville 
Helen May Wieben ____ ______________ ________ ______________ __ ---- -- ---- ------------------------ _________ . . Dysart 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Gerald Pi e res __ ____________________ _________________________________ _______________________________________ ___ Hudson 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Carroll Willi am Cook ____ -------------------------- --_____ -------------------------- ______ _____________ Dex I er 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Alice W. Bailey-English ------------------------------------------------------------ ----- __ Cedar F al Is 
Mary Ellen Blodgett-Kindergarten-Primary Education ___ Moscow, Idaho 
Geneva Lucille Hansen-English ________________ __ __ ______________________________ _____ ______ Palmer 
Edna Louise Jensen-Kindergarten-Primary Education ______________ Humboldt 
Leda Varena Ritter-Kinderg,ar,ten-Primary Education _________ La Porte City 
Vkginia E. Shannon-Kindergarten-Primary Education __________ Washington 
Le Van Marion Shugart-Biological Science __________________________ P onemah, Minn. 
Winifred Ann Wickersham-Commercial Education ________________ ____ Mclbourne 
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MARCH, 1940, SECTION 
Degrees w er e conferred and diplomas aw arded in March, 1940. as 
follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Florence Madrid Loveland ________ ________________________________________________ ___________ Janesville 
Leora B. Marshall ______ ____________ ____ __ ___________________________________________ Ceda r Rapids 
Lenora Shaw __ __________________ __________ __ __ ______________________ ________ ___ _______ __________ Guthrie Center 
Mary W. Stucker __________________________________________ ________________________________________ New London 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Ruth Bahr ___ __________ __ ___________ ____ __ ______________ ________ ___ _________________________________________________ Victor 
Elva Joanne Bar ker ________________ __ ___________________________________________________ __________ __ ____ Arthur 
Bet:ty Margaret Dunca11__ _______________________________________________________ _______________________ Keokuk 
Mildred Lucile Erickson _________________________ ______ _____ ______________ ________ ____________ __ __ Stanhope 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFrnD MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Dona Alice Olden _____ _________________________ ____ _______________________ ______ ______ :_____________________ Hardy 
The Degree of Bachelor of Science in Industrial Arts 
Annold Henry Beckman ____________________________________________________ __ ___________ _____ Cedar Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lu Ella Adams-Kindergarten-Primary Education ______ ____ __ _________ ___ Sigourney 
Albin T. Benander-History ___________ ___________________ __ ____________________________________ Pomeroy 
Mary Ruth Bristol-Nursery School-Kindergarten Education Des Moine,, 
Albert Victor English-Sohool Music (Instrumental-Trumpet)____ Clarion 
Opal C. Hall-School Music (Vocal) __________________ ________________________ ______________ Creston 
Sophia Kali,nioh-French ___________ __________________________________________________ ___________ Waterloo 
Edward J. Phippin-Bi-0logical Science ______ _________ __ _____________________________ Newton 
Zula May Scott-Commercial Education __________ ____ ___________ ___ __ Powersville, Mo. 
Mary Kathryn Williams-Kindergarten-Primary Education ___________ Marcus 
Ruth Evelyn Yocom-Kindergarten-Primary Education _______ ____ Sutherl and 
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MAY, 1940, SECTION 
Leoda Faye Anderson 
Grace Marie Bailey 
Lois Arlyne Barrigar 
Cleo Jane Benton 
Albert Rhodes Booth 
Richard Bowen 
Rosaltha Cawelti 
Willis B. Colville 
Mary Celeste Cranny 
Eleanore M. Crofoot 
John B. Denny 
Freda Christine Jensen 
Robecrt D. Johnson 
A. Pauline Knutson 
Merritt L. Letson 
Neal McCann 
William Lowell Millecr 
Arlene Ruth Neverman 
Dorthy J. Oleson 
Margaret Kay Pedersen 
Don L. Porter 
Jane Elizabeth Porter 
Phyllis Margar et Reeve 
Agnes V. Refshauge 
Leona Lois Saak 
Clara Belle Shea 
Donald L. Southall 
J anet A. Walters 
Maurine M. Wiler 
JUNE, 1940, SECTION 
Co[Le9e Cunic.u[a 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Maxine Anderson ____________________________________________________________________________________ Cedar Falls 
lnabelle M. Bean ____________ __________________________________________________________________ ______________ Laurens 
Doris Phillipina Bernd_______________ _ _______________ Manson 
Elenora B ohne ____________ ________ _________ _ ____ _________________ _____________________ N ewton 
Macryellen Brown ____________________________________ ____________________________ _____ _Mason City 
Kathleen Jo Bucher ________________ ___________________________________________ Plo, er 
Doris Louise Bun se ________ ______ ·------------------------ ______ ---------------------------- ____________ Newton Margy Cameron ____________________________ ____________________ ________________ .Scranton 
Eula Ann Chase ___________ ___________________ ___ ______________ _______ Dunlap 
Irene M. Coenen __________________________________________________ ___________________ _______ Defiance 
Goldaperl Coleman _______ _ ______________________________________________ Laurens 
Arlys Jean Cummins __________________ _ _________________________________ _______ Redfie Id 
Joyce Laird Edgerton __________________________________________________ _______________________ Cedar F al Is 
Jane Louise Edwards ___________________________________ ______________ ____________ Cedar F alls 
Hazel Ellen Felton __________ _____________________________________________________ Neola 
Dor is II en e Frantz __________________________ ______________________ _______________________________________ J\iartell e 
Garmilla Fraser ___________________________________________________ ____________________________ Burt 
Bernice Edna Hall____ _ _______________________________________________ Whiting Pv~~o:r11~ ~:~~~i_r ___ __________________________ ______ ------------------- --------------------------J~~l: 
Frances A. Hans on ______________________________________________________________________ D ayton 
Jeannette Hemingway ________________________________________________________ ________________________ Waverly 
Lois Fern Hora ___ ___ __ ____________ ___________________________________ __________ ________________________ ______ Clutier 
Lois J ane Irwin ______________________________________ __________________________________ ___________ _______________ Early 
Clarice Iverson ______________________________ ________________________ __ __________ Marshalltown 
Signe Anita I verson __________________________ __________ ______________________________ ________ J e,vell 
Mary Von Ives _____________________________ _______ Rolfe 
Constance Margaret Jacobson __ _______________________________________ ______ __ Decorah 
Phy Uis J acobson ________ _____________ ___________________________________ Lakota 
Lillian M. Jaspers __ __ ________________________________ ______________ ______ __ ____ ________________________ W ellsburg 
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Elizabeth Gary J ones _ ______________________________________________ Champaign, 111. 
Marian A. Justus _________________________ Brookings, S. Dak. 
Kathryn Kittlesby_____________ _______ . ___________________________ Calmar 
Gwendolyn Maxine Larson ______________________________________________ Callender 
Eleanor Lea Leasure __ _________________________________ _________________ Council Bluffs 
Beulah Marie Looft _______________ _____________ ___ ~-------------------------------- J_,akota 
Pauline Lucille Lyon ________________________________________________ Mount Pleasant 
Ida Fern Mangold _________ ____ _ _ _ _____ Coggon 
Mary Evelyn Manz __________ ______ __ ____________ ----------------------------________________________ ______ _ s loan 
Mildred E. Ma thews ____________________________ __________________ ----------------------------_ Parke rsb ur g 
Mary Imogene Morris _____________ ________ _________ __________ _____ ______________ Mason City 
Berneice Morrison ________ ___________________ Sac City 
Betty La Verle Pearce _________ ________ A11stin, Minn. 
Dorothy Pearson __________________________________________________________ Ainsworth 
Alta Genevieve Rankin ____________ ________ Tracy 
Rose Reasoner __________________________________________________________ ______ ____________________ Rodman 
Audrey J. Richardson _______ ______ __ _____ ___________ Sac CHy 
Lucile M. Rigby __________________________________________________________ _________________ _Havelock 
Thelma Lucille Ross ____________ _ _ _ ______________________ Murray 
Irma Mae Rush ______________ ______________________________________________ ______ Lake Park 
Marguerite M. Scholten__ _ _______________ _Doon 
Vera M. Scott ____________ ________________________________________________ Davis, S. Dak. 
lvadel B. Smith ________ _______ ___________ _ __________ Cedar Falls 
Margaret Ethel Smith ______________________ ______ ______________________________________ ________ Macedonia 
Laura. Stillman ________________ _________________________ __________ __________ __ __________________ Etnmet.sburg 
Martha E. Stout______ _ ____ __________________________ Keota 
Francine LueHa Swanson___ _ ________________________________________________ Alta 
Arlene A. Tapper __________________ _____________________ _______ _ Kamrar 
Ruth Genieveve Telleen______ _ _ _ ______ __________ Gowrie 
Marion J. Wea ver _________ ________________________________ _ _ ______________ Mason City 
Mrs. Edna WesseL ____________________ _______ ~,fanson 
Hazel A. Wiese _____________________________________ ____________________ _____ ____ ~ake Park 
Ruth B. Wolfram ___________ ___ ______ _ ______ Ventura 
Jan ice Emma Wosoba ____ __________ ____________________ ______ _____________ Qxford Junotion 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Lucile Doris Baker _________ ____________________ Winfield 
Jeanette Ballard _______________________ _ _ ___ _ ____________ ___ _____________ Rockford 
Andrea E. Bear ____ ___________ _ _ _ _ _ __ .wldora 
Nov e 11 a I. Reier---------------------------- -------------------------------_________ _______ R ri tt 
Alverda Belle Bentzinger______________ __ --- ---~~onnellson 
Geraldine Branch________________ _ _ _ ____ _ ___ __ Jewell 
Corrine Margaret Brucken ________________________________________ ______ ____________ Lester 
Margaret Ellen Bunting______ ___ _ _ ___ ______ _Lamoni 
Grace Janet Calvin _________________________ __ _______________________________________________ North English 
Genevieve M. Carroll___ ___ __ ____ _________ Columbus Junction 
Ella Irene Carstens__ ______ _________ __ _ _ _ _ ________ Quimby 
Mary Be Caruth ______________ ___ ____ ____ ~llsworth 
Thelma Glyde Channon ___________________________________________ __________________ Exira 
Elsie L. Cox _____ _____ · ichland 
Phyllis Crawford ____________________ . __________ Sheridan. Wyo. 
Melva Eileen Dawson ___________________________ ___ _ ____ Audubon 
Miriam Edith Dawson _____________ ____________________ _ __________ __ _____________ Hawarden 
Louise Delia Devine _______________ _ ______________ Algona 
Neva Dietz _______________________________________ _____________________ Manning 
Dorothy H. D uhibe rt __ ________ _____________ __ _______________________ ___________________________ cedar Falls 
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Hazel Mae Gauley ______ _ _ _ _____ ____ ~heffield 
Mary Jean Gilkerso Magnolia 
Dorothy Millicent Gulbranso J.anrens 
Florence B. Hackbart Charles City Jeannette Hal verso __________ ____________________ Osage 
Lola Mae Haroau ___ Waterloo 
Florence Lucille Has ___________________________________ Corwith 
Thelma May Hash______ Corwith 
Gertrude Hegge Renwick 
Eleanor Marie Hiatt ocahontas 
Marie Jessie Hosier____ _..Rolfe 
Ruth Jane Hubbard Cedar Rapids 
Evelyn 0. Johnson______________ , _Roral 
Nellie Johnston__________ _ _________ Zearmg 
Retta M. Knapp__________ ___ arion 
Helen Pauline Kolind____ _ _________ Cresco 
Alice Marie Agnes Lawler Ogden 
Rachael E. Lundval ___________ _Boxholm 
Maxine Cavanaugh Man Whitten 
Pauline M. McKane_ Monona 
Irene Margaret Miller ______ ________ Hampton 
Marilyn C. Miller Plover 
Ethel Mae Nelson______ _ ______ __ Cedar Falls 
Arlene M. Peters exander 
Betty Jane Rauscher Mount Pleasant 
Irene C. Schroeder Gladbrook Velma Grace Schunter _____ ____________________ Delmar 
Germina S. Smit- ________ Sioux Center 
Lorna Ruth Smit ____________________ Sutherland 
Joyce E. Strube pirit Lake 
Annabelle Sutton_______ __________ _ _____________ Maquoketa 
Marjorie Fern Tarvin________ Montezuma 
Mary Jane Thierma Cedar Falls 
Elaine Thompson____ ______ _ ___________ ____________ ____________ North wood 
Gwendolyn Fae Tomlinson____________ _ ___ Gladbrook 
Patdcia M. Traeder________ Odebolt 
Ermabelle Tupper Woodbine 
Phyllis A. Van Enge tratford 
Bonnie B. W akema Otho 
Opal Edna Walton___________ ort Dodge 
Mildred H. Waters________ _ ____ Lohrville 
Ruth M. W elhousen Titonka 
Ruth E. Wellemeyer________ _ ________________________ Klemme 
Lucille Kathleen Wenig ____ _______________________________ Charles CHy 
Mary Mae Wheat_________________________ Humboldt 
Mabel L. Wiley__ ___________ ____ _ ___ w asbington 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Wayne Edward Davenport __________ __________________ ______ ________ _____ \VoodbFrn 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Evelyn Bishop Cooksey _____ _____________ Cedar Falb 
Doris Harris________ ___________ _ __________ Reinbeck 
Eleanor M. Johnson _________ _Hampton 
Grace J. Leas ·----- -----····----Waterloo 
M. Elizabeth Pea therville 
Velnette Maxine SchwerUey ______________ Traer 
Kathleen Elizabeth Went ________________ __Ionia 
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The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
William T. Buchwald ... ·-----·---··-·--·-··---·------·-·-·-·-···-·-··--···-· ·····-·--·--··· Marshalltowr; Bernard W. Erdman ___________ ~ _____ __ Wesley 
Viva J. Erickson·-----·--·------·--------------·-------·-----------·-------·-------------·-----·--··-·------ ... Tr a e I 
Merlyn Clarence Gersema_.•-·---------·----·----·--------·-·-----·------·--··------··N ew Hartford Virginia Rosalind Ha:igler ________ __________________________ ··-------·--------·------Unionville, Mo. 
Leo Kagan·--·---------· ·--------------·-·---------------------·-------------- Ozone Park. N. Y. Mabel L. MuskopL ______ . __________________________________ Wehster Groves, Mo. 
Lee E. Polley ____________ ____________________ . .Mafoy 
Edwin A. Puck.·---·-----·----·------·-----------··------------------------·---------------·--·--··-·---------Moneta 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lois C. Adam-Commercial Education·---···-··---·---·-··-·--·----···-----·----·Cedar FalJs Florence May Arnold-Home Bconomics_. ______ ________ ·-··---·------------·---Cedar Falls 
Francis H. Babcock-Biolo-gical Science ___ ·------·--------·--··--····-·--··New Hampton 
*Doy M. Baker-School Music (lnstrumental-Bass) __ ···-···--···---·----Mason City 
Frances Elizabeth Barragy~Commercial Education .. -------···--··-·-·--Waterloo 
Ruth Geraldine Behrens-School Music (Instrumental-Piano). ..... _ ... Cedar 
Falls 
Melvin S. Bell-Commercial Education ..... -........ ••-·-·····-···---·------··- Williams 
William Lewis Bennett-Biological Science·--··-----------·-·---·-··-·------Mason City 
Jane Bickenbach-History and Earth Science·-·-----········--····-······----·Waterloo 
Averil A. Blewett-Commercial Education ·-·--··-···--·· ···--·----····---------·-·Goldficld Arnold Ralph Bode-School Music (Instrumental-Percussion) 
··--·······-·--··--·----··-------------------··-·--·---·---------------------·-----------·---· -----------··---Dav en port 
August H. Bolinski-Industrial Arts·--·--------------------------------------·-----------Oelwein 
William J. Bolt-Physical Education (Men) -------·------·--··-···---·--·-··---···---··Traer 
Harriet M. Bosworth-Commercial Education·---·---·--·········-·--··--·-·--··----Manly 
El ea.nor Cosette Bowie-Applied Music (Violin) ·····-----·-·· ···--·····--·-Oskaloosa 
Madeline Briggs-Home Economics and Mathematics·-········--·-···-··Waterloo 
Helen E. Brinkman-Elementary Education---·----· ····-------··-------·-·----··· ··- Rolfe 
Ruth Eleanor Brouillet-Kindergarten-Primary Education·---·· -· Dubuque 
*Zola H. Butterfield-Home Economics-------------·-··--·---·-·-·------·-·--·-·Cedar Falls Dorothy Nell Calderwood-Kindergarten-Primary Education _____ ·-·--··Traer 
Mildred E. Chapman-School Music (Instrumental-Piano) _____ Blairsburg 
Helen Louise Church-English·------------·--------··---·------·---------··········-·Cedar Falls Maurine L. Clausen-Physical Education (Women) ---·-·-------------·---·Holstein 
Eleanor Darlene Collman-Home Economics .... ---------···----··-· -------··--.1\fassena 
** John F. Cross-Mathematics and Commercial Education ...... _.Cedar Falls 
Thomas H. Curtis-Ma them a tics.--------·-----·---·------· ---------------··-----------------·-----.Letts Charlotte L. Davis-Teaching and Critic Training (MathematicsL .... _. 
--··-- ·------•-----· ··•----···-·-··•---·-------------------------------------------·-·-----·----------Mount Pleas ant 
Doris Elizabeth De Jong-ArL_····-····-----·-----··-·······-·-···---•---·-··------- -------Keokuk Stella L. Delbridge-Elementary Education __ ·--··-·---·-· ·-···-····--·----·Storm Lake 
Lawrence Edward Dennis-English·--··---···------------· ·············-·····-··-·Cedar Falls 
Martin W. Dettmer-Mathematics----·-------------··---------·--·-----······-·-·---·----·· Waverly 
Dale Dinsmore-Mathematics ·--·-···-·-·-·---·--···--·---·---·-----··---------··-·-·-····---Hillsboro 
*'''Donald R. Dubbert-Mathematics----··----··---------·-·----------··----------··----Cedar Falls 
Esther Bernice Duffus-English and Speech_··-·---···---------··---·-·····-·-·-·--Newton 
Paul W. Duitscher-Industrial Arts _·----------·-----·--------·----------·····-·---·- ·-----Clarion 
Ella Lucile Dunn-Elementary Education·--·-----·-·······-----··--·-·········Iowa Falls 
Julia Elizabeth Entz-English and Speech·------·-··--·····-··---·-·--·---·-·---·Waterloo 
Elmer Samuel Falk-Mathematics.·-·------·--····-------···--·-------· ······--Rockwell City 
Dorothea Elizabeth Feisner-Social Science.·--·--- ··-------·-----··-·--·-·--·-Waterloo 
Alvin John Fuegen-School Music (Vocal). --------·····--·--··-------·····Spragueville 
Clarence Gardner-Physical Education (Men) ---·-·- ··---·--··-----• -·----------nPton 
Kenneth Gordon Gilbertson-Biological Science ..... ·-·-···Bladensburg, Md. 
Z. Frances Gillespie-Home Economics·------·-···-------·---------···-·---·La Porte City James W. Goodman-Physical Education (Men) and Social Science .... 
---------------·-----------------------·---· ··---·-----···-------------··--- ··-----·-------·----Straw be rrv Point Wayne H. Grady-Physical Education (Men) .... ·--·· -·-- ··--·-·-···-·-·····••Waterloo 
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Virginia E. Gregory-Kindergarten-Primary Teaching and Critic 
Training .............................................................................................. Knoxville 
Elsie M. Gronberg-Home Economics .................................................. Waterloo 
Caroline Grow-Physical Education (Women) ................................. ..... Rippey 
Harrison Hamilton-History ................................................................ Maquoketa 
R. Herbert Hamilton-Commercial Education ....... , .............................. Greene 
*Florence Hansen-English ...................................................................... Reinbeck 
Helen Jo Heide-School Music (Instrumental-Piano) .................... Pomeroy 
Dessie H. Hoffert-Kindergarten-Primary Education ................ Manchester 
Horace Schofield Hoover-English and Speech ............................ West Union 
Virginia N. Howe-Commercial Education .................................... Cedar Falls 
**Ralph Gordon Hoxie-History ..................................... ....................... Waterloo 
**Helen Huus-Kindergarten-Primary Teaching and Critic Training ... 
··········-·············································--- - --·············-···········Northwood Jay La Verne Jewell-Commercial Education ...................................... Greene Verle E. Johnson-Commercial Education................................... .... . Jolley 
Robert B. Kamm-Speech and Eng,Iish ......... ·-······························West Union 
Edwin C. Kepler-English and Social S-cience ...... ·-···························· Greene Alice Harriet Kerr-English .................................................................. _ .. Hudson 
Josephine M. Kerr-School Music (Vocal) .............................. Grundy Center 
Marjorie Louise Kerr-Commercial Education ................................. . .. Hudson 
Jean Klein-Elementary Education .................................................... Sigourney 
Leona Gladys Knoer-Kindergarten-Primary Education ............ Monmouth 
*Virginia A. Knos,tman-Mathematics .... - - --························Rockford, III. Lois Marie Knudsen-Commercial Education .................................... Waterloo 
Robert C. Krulish-Commercial Education~--········-·············Cedar Falls 
**Ruth Krumm-Elementary Education .................. ·-·····························Decorah Pauline Frances K videra-School Music (Vocal) ................................ Dysart 
Helen S. Laipple-ArL. ................ ·- -----························Cedar Falls Rolland Davis Lambirth-Earth Science and Social Science .... Barnes City 
**Duncan Logan Lampman-Indust,rial Arts and Mathematics .. Gharles Citv 
Ed,na Marie Landsiedel-English ........................................................ Wellsburg 
Cleo Marie Lenz-Commercial Education ............................................ Dubuque 
Anton Monroe Lund-School Music (Instrumental-Trombone) ........... . 
................................................................................ _ ___ Vancouver, Wash. 
Homer L. Lund-Commercial Education .......................................... Thompson 
*Mildred Marie Lund-History.----- - --··············- ··•··· .. Waterloo Victoria Bogh Madsen-Elementary Education ............................ Cedar Falls 
Paul Harry Mast-Commercial Education ...................................... Cedar Falls 
Mary Helene McCrea-Kindergarten-Primary Education ........ Charles City 
Joe Harold McPherson-English and Speech ..... ·-··························Fort Dodge John Douglas Megson-Physical Education (Men) and Social Science 
----·································································· ................ Duluth, Minn. Cyril Joseph Meyer-Commercial Education ................ ·-···················Elkport Doris Lee Miller-School Music (lnstrumental-Violin).. ............ Cedar Falls Galer J. Miller-Industrial Arts ........................................................... Hampton 
Margaret F. Miner-Nursery School-Kindergarten Teaching and Critic 
Training ···························----- ·················-·······················Cedar Falls Ronald Moeller-History ................................................................... Cedar Falls 
*Lois Helen Moessner-Applied Music (Piano) .................................. Waterloo 
Doris Louise Moore-English ...................... ·-·-··········································•·Kent Gerald B. Moser-Industrial Arts ............................................................ Sumner 
Henriette Catherine Muller-Commercial Education .......................... Ackley 
Gwendolyn L. Nelson-Home Economics .......................... ·-··········••··· ··Ottosen Hjalmar S. Nelson-Commercial Education ................................... Story City 
Marjean Orr-Home Economics .......................................................... Sioux City 
Ruth Gloria Parrott-En~lish ................... ·- - --························· ········Sibley 
Audrey Grace Peet-Enghsh·······················································-·····Cedar Falls Meriwyn Verle Pollins-English and Speech ............................ Cedar Rapids 
Howard William Rabey-Industrial Arts ....... ---- ·················· Belmond 
Kathleen Riebe-Home Economics .................................................. Cedar Falls 
Harold K. Riggs-Biological Science ..................................................... Moville George Linn Roberts-Biological Science ........................................ .... Sumner 
Walter AI'thur Rodby-School Music (Vocal) ........................ Virginia, Minn. 
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Richard H. Roupe-English and Social Science _____ _______ _________ _____________ Roland 
Frances Elisabeth Schultz-School Music (Vocal) _________________ Cedar Falls 
Hattie Edna Sohutrt-Elementary Education _______________ _______________ Sioux Center 
Elsie Irene Stewart-School Music (Vocal) ________ ______ _______ _____ ____ Marshalltown 
Leo Stroup-.Commercial Education and Social Science ________ __________ w apello 
Elizabeth Teale-Elementary Education _______________ Lake Park 
••* Alice Marie Thierman-History ________ ______________________ . ________________________ Cedar Falls 
Anton F. Turk-al-Social Science ____ __________________ Bessemer, Mich. 
Jeanne E. van Deest-School Music (Vocal) ____________________ ___________ aCedar Falls 
Keith Van Winkle-Physical Education (Men) __________ __ ____________ __ Webster Citv 
Dorothy Anna Marie Vogt-Mathematics _____ _________________ Grinnell 
Ernest E. Walk-Social Science _________________ ____________ Grafton 
E. Winson Wallace-Speech and English Reinbeck Clyde H. Ware-Industrial Arts _ _______________________________ Grundy Center 
Thomas B. Wilson-Commercial Education ________ ______________________________ Diagonal 
Alfred James Witham-School Music (lnstrumental-Piano) ______ Marshall-
town Marlys Wollesen-Mathematics __________ ---,--_________________ __________ Lincoln 
Maxine Wollesen-Kindergarten-Primary Education T .i ncoln 
Grace Elizabeth Wylie--Elementary Teaching and Critic Training __ _ 
____________________________________________ ________________________
__ Maquoketa 
Betty Loraine Yeager-Elementary Edur.ation _ _ _______________ Waterloo 
•Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 
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